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Resumen 
Inicialmente se realizó un relevamiento del Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires 
buscando identificar los problemas de comunicación existentes. 
El relevamiento se planteó en tres ejes: Identificación, información y entorno. 
En lo que respecta al eje de identificación, el comitente ha sufrido una profunda 
renovación en cuanto a su contenido y tecnologías; sin embargo, pese a estas 
modificaciones, el mismo sigue siendo detectado por los usuarios como un museo 
tradicional. 
En el eje de información, el mismo carece de componentes que capten la atención de 
los visitantes de las inmediaciones del parque en el que se encuentra situado, además 
de no hacer uso de las zonas turísticas ajenas al sistema de parques y continúa 
teniendo los problemas de identidad ya mencionados. 
Por último, en el eje entorno, los elementos de diseño presentes son escasos y no 
mantienen una identidad. Se encuentran compuestos solamente por una serie de 
objetos del rubro astronómico pero carece de señalética en el entorno que atraiga la 
atención de visitantes o ayude a los mismos a movilizarse e interactuar con sus 
contenidos de una manera más efectiva, fluida y práctica. 
Como resultado de esta investigación se planteó reposicionar al Planetario como un 
centro turístico innovador, participativo y didáctico, eliminando así el concepto de 
museo tradicional y unilateral que posee hasta el día de la fecha. Resaltando el 
carácter tecnológico y novedoso que adoptó en su última remodelación, se plasmaron 
estos nuevos conceptos en el siguiente: Plan integral de sistematización y 
revalorización de marca. 
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